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Jakarta, sebagai ibu kota Negara, merupakan pusat berbagai kegiatan dibidang 
perekonomian dan juga pemerintahan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Saat 
ini, jumlah penduduk yang semakin tinggi tidak sejalan dengan jumlah lahan di Jakarta 
yang semakin terbatas, padahal kebutuhan akan lahan semakin tinggi. 
Konsep bangunan beragam fungsi yang menggabungkan dua fungsi urban, yaitu 
entertainment (mal dan tempat rekreasi) dan hunian (apartemen) dalam satu bangunan yang 
terintegrasi dapat menjadi satu solusi masalah keterbatasan lahan sekaligus dapat 
menampung kebutuhan masyarakat akan hunian dan juga pemenuhan gaya hidup masa kini 
masyarakat Jakarta akan sebuah pusat perbelanjaan dan rekreasi untuk memenuhi 
kebutuhan primer, sekunder dan tertier dalam satu waktu. 
Kemajuan pembangunan di kota Jakarta yang pesat dan banyaknya pengaruh dari 
budaya luar Indonesia tidak boleh menyurutkan eksistensi arsitektur nusantara. Desain 
bangunan beragam fungsi mal dan apartemen kali ini menerapkan pendekatan konsep 
arsitektur nusantara yang mempertimbangkan budaya masyarakat, bangunan tradisional 
Indonesia, dan iklim tropis. 
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Jakarta, the capital city of Indonesia, is the center of economics and government 
activities, with high density population. Today, the population of Jakarta and the need of 
land are very high, but the availability of land cannot accommodate this required land 
space. 
The concept of mixed-use building that combines two urban functions, 
entertainment and residential, in an integrated building is one of the solutions for the land 
problem, and in addition it can fulfill the community needs of residential and shopping 
facilities. These will complete all living needs at once. 
The development of Jakarta is very rapid and there’s a lot of influence from outside 
Indonesia. It may not disturb Nusantara Architecture existence. The design of mixed-use 
building, shopping mall and apartment, will be based on Nusantara Architecture concept 
with consideration of society culture, Indonesia traditional buildings, and climate. 
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